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Аннотация. Ввиду возрастающей популярности технологии дополненной реально-
сти все чаще перед разработчиками встает вопрос выбора платформы для ее реализации. 
В статье рассматривается несколько наиболее популярных инструментов для работы с до-
полненной реальностью в среде разработки Unity, их функционал, достоинства и недо-
статки. В конце статьи приведена сравнительная таблица с характеристиками Vuforia, Ku-
dan, EasyAR, AR Foundation, которая позволит выбрать наиболее подходящую для разра-
ботки того или иного приложения платформу.  
Ключевые слова. Дополненная реальность, Unity, augmented reality, инструменты 
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Дополненная реальность (Augmented Reality, далее – AR) – это метод визуализации, 
который накладывает сгенерированные компьютером данные, такие как текст, видео, гра-
фика, данные GPS и другие мультимедийные форматы поверх изображения реального 
мира, снятого с камеры компьютера, мобильного телефона или других устройств. Данная 
технология пока что не очень популярна для использования в быту, однако стремительно 
развивается. Дополненная реальность уже используется в таких сферах, как: медицина, во-
енное дело, полиграфия, образование, строительство и др. 
В связи с набором популярности данной технологии перед разработчиками все чаще 
встает вопрос выбора инструментов реализации дополненной реальности для своего про-
дукта. Целью данной работы было сравнение нескольких платформ для реализации данной 
технологии в приложении, создаваемом в среде разработки Unity. Последняя, в отличие от 
других игровых движков, поддерживает работу множества разных AR-платформ, которые 
можно легко в нее интегрировать. Для обзора и сравнения функционала были выбраны че-
тыре инструмента разработки, входящие в рейтинг топ-5, по мнению компании Addevice 
[1], а именно: Vuforia, Kudan, EasyAR и Apple ARKit. Однако последняя входит в состав 
платформы AR Foundation, которая уже встроена в Unity, поэтому в данной статье вместо 
ARkit будет рассмотрен AR Foundation. 
В первую очередь необходимо ознакомиться с основными понятиями, используе-
мыми в инструментах реализации технологии дополненной реальности: 
 Device tracking – возможность отслеживать устройство пользователя в про-
странстве при помощи встроенных акселерометра или гироскопа (зависит от конкретного 
смартфона), что позволяет перемещать устройство после распознавания в пространстве без 
потери захваченного объекта; 
 Plane tracking – функция распознавания устройством горизонтальной поверх-
ности и возможность ее захвата, например, для размещения на ней 3D-объекта; 
 Point clouds – функция устройства, которая сегментирует полученное изобра-
жение с камеры; 
 Face tracking – отслеживание движения лица; 
 2D Image tracking – отслеживание изображений; 




1. AR Foundation 
AR Foundation является уже встроенной AR-платформой в Unity, поэтому для начала 
работы его достаточно установить через Package Manager. Данный инструментарий вклю-
чает в себя базовые функции ARKit, ARCore, Magic Leap и HoloLens для работы с дополнен-
ной реальностью [3], а также уникальные функции Unity, позволяя создавать надежные при-
ложения, готовые к использованию сотрудниками компании или к выпуску в магазинах 
приложений [2]. 
Хотя приложение и создается в одной среде разработки, функции же на разных опе-
рационных системах смартфонов могут отличаться: на телефонах с Android функций будет 
чуть меньше (ARCore – набор для Android), чем на телефонах с iOS (ARKit – набор для iOS) 
(табл. 1) [3]. 
Таблица 1 
Полный список функций в AR Foundation v4.0.12 для ARcore и ARKit 
 
Функции ARCore ARKit 
Device tracking (отслеживание перемещения устрой-
ства) 
+ + 
Plane tracking (определение поверхности) + + 
Point clouds (сегментация изображения) + + 
Anchors (точки привязки) + + 
Light estimation (оценка освещения) + + 
Environment probes (зондирование окружающей 
среды) 
+ + 
Face tracking (распознавание лица) + + 
2D Image tracking (распознавание изображений) + + 
3D Object tracking (распознавание 3D-объектов) – + 
Meshing (сцепление) – + 
2D & 3D Body tracking (распознавание тела) – + 
Collaborative participants (сотрудничество участни-
ков) 
– + 
Human segmentation and occlusion (сегментация и ок-
клюзия человека) 
– + 
Raycast (луч для определения коллизии) + + 
Pass-through video (сквозное видео) + + 
Session management (управление сеансами) + + 
Для реализации технологии дополненной реальности AR Foundation имеет весь ос-
новной функционал: 
 Device tracking (отслеживание перемещения устройства); 
 Plane tracking (определение поверхности); 
 Point clouds (сегментация изображения); 
 Face tracking (распознавание лица); 
 2D Image tracking (распознавание изображений); 
 3D Object tracking (распознавание 3D-объектов, только iOS). 
При этом AR Foundation обладает хорошей документацией, а в сети Интернет по дан-
ному инструменту находится много обучающих материалов, в т. ч. видеороликов. За разме-
щение готового приложения в Google Play или App Store, разработанного с помощью AR 
Foundation не нужно платить. 
Однако AR Foundation имеет большой минус: он поддерживает не так много 






Software Development Kit (далее – SDK) Vuforia – это платформа дополненной реаль-
ности и инструментарий разработчика программного обеспечения дополненной реальности 
для мобильных устройств, разработанные компанией Qualcomm [5]. 
Vuforia обладает следующим функционалом:  
 Device tracking (отслеживание перемещения устройства); 
 Plane tracking (определение поверхности); 
 Point clouds (сегментация изображения); 
 2D Image tracking (распознавание изображений); 
 3D Object tracking (распознавание 3D-объектов); 
 Multi-target – это набор из нескольких изображений, объединенных в единую 
геометрическую фигуру наподобие куба, что позволяет распознать объект с разных сторон 
(например, упаковка или коробка от какой-либо продукции); 
 VuMark – это подобие штрих-кода, только с дизайном бренда Vuforia; 
 Cylinder target – то же, что и Multi-targets (набор из нескольких изображений), 
только имеет форму цилиндра; 
 Area target – это функция отслеживания пространства. Используя 3D-скани-
рование для создания окружения как данных для захвата и распознавания, можно добавлять 
какие-либо данные визуализации к статическим объектам. 
Vuforia имеет достаточно хороший функционал, неплохую документацию и много 
обучающих роликов в сети Интернет, однако данный SDK тоже имеет минус: для коммер-
ческого использования готового продукта придется купить лицензионный ключ. Для бес-
платного же ознакомления с инструментом можно воспользоваться ключом разработчика, 
однако с ним будут некоторые ограничения в базе данных целевых объектов для распозна-
вания [6]. 
По умолчанию в приложении с использованием SDK Vuforia имеются проблемы 
с фокусировкой камеры, что влечет значительную потерю качества изображения. Однако 
на просторах сети Интернет можно найти скрипт, который добавляют эту фокусировку ка-
меры к проекту. 
3. EasyAR 
SDK EasyAR – набор средств разработки для реализации технологии дополненной 
реальности, созданный китайскими разработчиками VisionStar Information Technology. 
EasyAR имеет следующий функционал: 
 Device tracking (отслеживание перемещения устройства); 
 Plane tracking (определение поверхности); 
 SpatialMap (сегментация изображения, аналог Point Clouds); 
 2D Image tracking (распознавание изображений); 
 3D Object tracking (распознавание 3D-объектов); 
 Screen recording (запись экрана с высокой производительностью при мини-
мальном использовании ресурсов). 
Несмотря на возможности, с помощью которых можно создавать функциональные 
приложения с дополненной реальностью, EasyAR обладает недостатками, в числе которых 
отсутствие достаточной информационной поддержки продукта в сети Интернет. Усложняет 
процесс работы с данным инструментом тот факт, что большая часть комментариев к коду 
представлена на китайском языке, а обучающих видеороликов и руководств довольно мало. 
К тому же, данный SDK, как и Vuforia, платный: коммерческое использование без покупки 
лицензионного ключа запрещено, однако бесплатно ознакомиться с платформой все так же 
можно, но с ограничениями [7]. Наличие фокусировки камеры в приложении неоднозначно: 
в одном примере, предоставленном разработчиками, она присутствует, в другом – нет. 




имеет всего одну камеру, то она будет, если больше – вероятность этого падает, т. к. при-
ложение само выбирает, какую из всех камер будет использовать. 
4. Kudan 
SDK Kudan AR – это AR-платформа, разработанная компанией Kudan Limited. 
Обладает следующими функциями: 
 Device tracking (отслеживание перемещения устройства); 
 Plane tracking (определение поверхности); 
 KudanSLAM (сегментация изображения, аналог Point Clouds); 
 2D Image tracking (распознавание изображений). 
Из плюсов данного инструмента можно отметить то, что Kudan AR имеет хорошую 
документацию и за него необязательно платить: готовый продукт можно будет выложить в 
магазин приложений, однако на экране всегда будет находиться водяной знак компании. 
В остальном Kudan AR проигрывает своим предшественникам: данный SDK имеет 
более скромный функционал (по сравнению с другими AR-платформами) и мало обучаю-
щих видеороликов в сети Интернет. Помимо этого, в созданном с помощью данного SDK 
приложении отсутствует фокусировка камеры, что влечет за собой потерю качества полу-
чаемого с камеры изображения. 
Заключение 
Кратко рассмотрев перечисленные в статье платформы дополненной реальности для 
Unity, можно построить таблицу для их сравнения (табл. 2). 
Таблица 2 




Vuforia EasyAR Kudan AR 
Device tracking (отслеживание пе-
ремещения устройства) 
+ + + + 
Plane tracking (определение по-
верхности) 
+ + + + 
Point clouds (сегментация изобра-
жения) + + + + 
Face tracking (распознавание лица) + – – – 
2D Image tracking (распознавание 
изображений) 
+ + + + 




+ + – 
Multi-target (определение многоце-
левых объектов) 
– + – – 
Area target (распознавание про-
странства) 
– + – – 
Screen recording (запись экрана) – – + – 
Поддерживаемые устройства Мало Много Много Много 
Документация + + + + 
Обучающие видеоролики в сети 
Интернет, руководства 
Много Много Мало Мало 
Фокусировка камеры + 
+  (если доба-
вить скрипт на 
фокусировку) 




Необходимость покупки лицензии 
для выпуска приложения 




Подводя итоги, можно сделать вывод, что каждый инструмент реализации допол-
ненной реальности имеет свои достоинства и недостатки. Используя приведенные в таб-
лице выше сравнительные характеристики AR-платформ, можно выбрать инструментарий, 
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